









にREM睡眠の出現しやすさを疾患概念としており、反復睡眠潜時検査（sleep latency test ; 
MSLT）による平均睡眠潜時の短縮（８分以下）と複数の入眠時REM睡眠期（sleep onset 











反復睡眠潜時検査（multiple sleep latency test ; MSLT）、覚醒維持検査（maintenance of 
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